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Процесс проведения ФСА характеризуется определенной 
последовательностью и должен включать следующие этапы: 
информационный, аналитический, творческий и рекомендательный. 
Применение ФСА в конструировании ставит вопрос о создании 
системы стимулов и ответственности конструкторов за уровень 
проработки запускаемых в производство изделий. Необходимо 
устранить противоречие: если при производстве изделий имеется 
экономия материалов, снижение трудоемкости и за это идет 
стимулирование, то в случае разработки конструкции, лишенной 
«излишеств», а, следовательно, резервов экономии, конструктор 
ничего не получает. 
К излишним затратам в сфере производства ведут недостатки в 
технологии изготовления изделий. Поэтому в ходе технологической 
подготовки проведение ФСА позволит оценить прогрессивность 
методов использования материалов, получения заготовок, 
технологической оснащенности, производительности оборудования. 
 В состав работ по ФСА при проектировании технологических 
процессов входят две группы процедур: функционально-стоимостная 
диагностика процесса; поиск и выбор лучшего варианта создания 
свойств элементов изделия, необходимых для выполнения их функций 
с минимальными затратами. 
Применение ФСА в ходе технической подготовки производства 
позволило вскрыть излишние затраты, снизить себестоимость коробки 
скоростей.  
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Состояние металлургии - важный индикатор состояния экономики. 
Поэтому проблемы металлургии – это проблемы экономики в целом.  
История развития металлургии Украины может быть дополнена 
еще одним этапом, характеризующимся значительным спадом 
производства вследствие глобального экономического кризиса 2008г.  
В октябре 2008г. весь ГМК Украины оказался в глубоком кризисе. 
Так, ОАО ММК им. Ильича, в июле  снизил объемы производства на 
70% по сравнению с июлем 2008г., Алчевский меткомбинат -  на 86%, 
Макеевский завод  в октябре был полностью остановлен, как и 
Донецкий металлургический завод.  
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Последствия экономического кризиса для металлургических 
предприятий усугубились существующими до этого проблемами. 
Особенностями развития металлургических предприятий можно 
считать значительную ориентацию развития большинства 
предприятий на внешний рынок, на котором не все страны признают 
украинские предприятия работающими в рыночных условиях. Экспорт 
носит «низко технологический» характер, что может стать причиной 
антидемпинговых расследований. Металлургические предприятия 
специализируются в большей степени на производстве продукции  
низкой переработки, наиболее энерго- и материалоѐмкой, а также 
наиболее экологически проблемной. Важной проблемой является 
повышение технической оснащенности, улучшения качества 
металлопродукции, обновления производственных фондов. Причиной 
низкой конкурентоспособности украинских предприятий является 
также их неспособность формировать своего потребителя, ставить его 
интересы в центр всей производственной и коммерческой 
деятельности. Кроме того, эффективность управления украинскими  
металлургическими предприятиями не соответствует стандартам 
современного менеджмента – приспосабливаемость к текущей 
конъюктуре рынка  заменяет долгосрочную стратегию развития.  
Каждое металлургическое предприятие в меру своих  финансовых 
возможностей должно вырабатывать стратегию своего развития, 
ориентированную на требования и потребительские характеристики 
продукции внешнего и внутреннего рынков, поскольку, как 
показывает мировой опыт, ориентация только на внутренний рынок 
приведет к потере потребителей на внешнем и внутренних рынках. 
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Оцінка конкурентоспроможності підприємства передбачає 
використання різноманітних методів та підходів, які апелюють 
властивими їм інструментами, що проявляються у системі показників. 
Наявність великої кількості методів оцінки конкурентоспроможності 
(а тому груп та систем показників, що використовуються у рамках 
певної методики) виступає наслідком відсутності єдиного 
